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Anotacija 
 
Straipsnyje pateikti 33 taksonų retai auginamų daugiamečių dekoratyviųjų žolinių augalų 
dekoratyviųjų ir bioekologinių savybių įvertinimo tyrimai, atlikti Kauno kolegijoje 2009–2011 m., 
siekiant plačiau integruoti juos į įvairių tipų gėlynus. Ištirta, kad daugelis šių augalų gali būti 
plačiau naudojami įvairių tipų gėlynuose, tinkamai parinkus ekologines aplinkos sąlygas. Plačiau 
galėtų būti auginamos žolinės žiemės (Vinca herbacea Waldst et Kit.), kaukazinės žvaigždūnės 
(Scabiosa caucasica Bieb.), rožinės ir tibetinės raktažolės (Primula rosea Royale ir P. florindae 
Ward.), stambiavaisės nakvišos (Oenothera macrocarpa Nutt.), skydinės darmeros (Darmera 
peltata Torr.ex Benth.), gumbiniai česnakai (Allium tuberosum Roth. ex Spreng.), širdžialapės 
saururijos (Houttuyania cordata Thunb.), taurieji bobramuniai (Chamaemelum nobile (L.) All. ir 
kt. 
Reikšminiai žodžiai: retosios daugiametės gėlės, dekoratyviųjų ir bioekologinių savybių 
tyrimai, pritaikymo gėlynuose galimybės. 
 
Įvadas 
 
Dažnai sunku nusakyti, kas trukdo kai kurių gėlių išplitimą. Priežasčių gali būti daug. Bene 
svarbiausia iš jų – augalo dauginimosi (ar dauginimo) sparta. Kai kurie introdukuoti augalai Lietuvoje 
ne kiekvienais metais subrandina sėklas arba jos būna nedaigios, arba greitai prarandančios daigumą 
eleborai (Helleborus sp.), aukštosios avižuolės (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. 
Presl), šlakuotosios plautės (Pulmonaria saccharata Mill.) ir kt.). Šiuos augalus sunku padauginti ir 
vegetatyviškai, dėl negausios, dažniausiai liemeninės šaknų sistemos. 
Kai kurių gėlių sudėtinga auginimo technologija. Pavyzdžiui, pirėninei ramondai (Ramonda 
myconi L. Reichb) reikalingas drėgnas aplinkos oras, Delavajo inkarvilėja (Incarvillea delavayi 
Bur. et Franch.) jautri šalčiams žiemojimo metu, krūminis sidabrūnis (Argyranthemum frutescens 
(L.) Sch. Bip) turi žiemoti patalpose. 
Kai kurios gėlės plinta greitai, atsparios nepalankioms aplinkos sąlygoms, tačiau mažai 
dekoratyvios arba jų dekoratyvumas atsiskleidžia tinkamai jas pritaikius gėlynuose (švelnioji 
rasakila, didžioji astrantija, rusinis vilkdalgis ir kt.). Svarbus šių gėlių sezoninio dekoratyvumo 
įvertinimas ir tikslingas panaudojimas šių išskirtinių savybių gėlynų kūrimui. Pavyzdžiui, raktažolės 
dekoratyvios tik pavasarį, todėl jas reikia derinti tik su pavasarį žydinčiomis gėlėmis, kad gautume 
efektingus derinius, vėliau raktažoles turėtų dengti aukštesnės gėlės. Kai kurios daugiametės 
retosios gėlės labai efektingos žydėjimo metu (uoginės knipofijos (Kniphofia uvaria (L.) Hook.), 
raganiniai skambalėliai (Codonopsis clematidea (Schrenk) C. B. Clarke)), tačiau peržydėjusios 
tampa mažai dekoratyviomis. Tirti retai auginami 8 pagrindinio žolinių dekoratyviųjų augalų 
sortimento ir 25 papildomo sortimento taksonų augalai, siekiant giliau išanalizuoti šių augalų 
savybes, mažo išplitimo priežastis ir platesnio pritaikymo gėlynuose galimybes. 
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Metodika (metodai) 
 
Tyrimui siekta atrinkti įvairias bioekologines sąlygas atstovaujančius daugiamečius žolinius 
dekoratyviuosius augalus, pasižyminčius skirtingomis dekoratyvinėmis – morfologinėmis savybėmis ir 
skirtingo intensyvumo dauginimu. Visi atrinktų taksonų augalai nėra išplitę bendruomeniniuose 
želdynuose, reti ir individualiose želdynuose. 
Augalų nomenklatūrai tikslinti panaudoti informacijos šaltiniai pateikti literatūros sąraše (1–6 
ir 11). 
Buvo stebimos fenofazės: pavasarinis atžėlimas (vegetacijos pradžia), butonizacija (žiedpumpurių 
suformavimas), žydėjimas, vaisių (sėklų) užmezgimas ir sunokimas, augimo atsinaujinimas, lapų 
atmirimo pradžia, vegetacijos pabaiga, trukmė, žiemojimo įvertinimas. Augalai stebėti kas 5–10 dienų, 
priklausomai nuo augalų vystymosi spartos. 
Atsparumas žiemai (AŽ) vertintas balais, neįsigilinant į visus augalų žuvimą sukeliančius 
veiksnius, o tik įvertinant žuvimo procentą. 
AŽ0 balas – nežuvo augalai – labai atsparūs. 
AŽ1 balas – žuvo iki 10 proc. augalų – atsparūs. 
AŽ2 balas – žuvo 11–25 proc. augalų – vidutiniškai atsparūs. 
AŽ3 balas – žuvo 26–50 proc. augalų – vidutiniškai neatsparūs. 
AŽ4 balas – žuvo 51–75 proc. augalų – neatsparūs. 
AŽ5 balas – žuvo daugiau 75 proc. augalų – labai neatsparūs. 
Biometriniai matavimai atlikti, norint pagal gėlių morfologines savybes įvertinti jų 
dekoratyvumą, pritaikymo galimybes ir koreliacinius ryšius tarp augalo išvaizdos parametrų ir 
auginimo technologijų.  
Biometriniai matavimai atliekami gėlei pilnai išsivysčius, t.y. pasiekus maksimalią tiriamojo 
parametro ribą. 
Buvo matuojamas augalo aukštis, kero plotis, skaičiuojami stiebai, įvertinami lapai, žiedai, 
vaisiai (spalva, dydis). 
Išsami tyrimų metodika pateikta J.Vaidelio išleistoje metodinėje priemonėje „Dekoratyviųjų 
žolinių augalų fenologinių stebėjimų, biometrinių matavimų ir sortimento sudarymo metodikoje“ 
(Vaidelys, 2005). 
 
Rezultatai 
 
Tyrimų rezultatai pateikti 1-oje ir 2-oje lentelėse. Dėl ribotos straipsnio apimties pateikti tik 
tyrimų duomenų vidurkiai.  
Retosios daugiametės gėlės neišplitusios Lietuvos gėlynuose dėl daugelio priežasčių, iš kurių 
svarbesnės yra: lėtas ir sudėtingas dauginimas, specifinės auginimo sąlygos, siauros pritaikymo 
galimybės. Tačiau tirti augalai galėtų papildyti sodybų gėlynų sortimentus išskirtinėmis 
dekoratyvinėmis savybėmis, noru auginti šias sudėtingos agrotechnikos gėles. 
Tirtos retosios daugiametės gėlės (2010–2011 m.) yra įvairaus aukščio, tačiau vyrauja 
neaukštos (30,3 proc.) arba vidutinio aukščio (24,2 proc.), tankiais arba ažūriškais kerais gėlės. 
Įvertinę kero stiebų skaičių nustatėme, kad vyravo negausiai šakoti augalai, turintieji iki 10 
stiebų. Keruose vyravo žiediniai stiebai (68,1 proc.), vegetatyvinių buvo daug mažiau (31,9 proc.). 
Įvertinus žiedų (žiedynų) dydį nustatyta, kad daugiausiai buvo gana didelius žiedus turinčių 
augalų (daugiau 3 cm skersmens net 11 taksonų arba 33,3 proc.). 
22 taksonų augalai subrandino vaisius (66,6 proc.) ir 11 taksonų augalų – nesubrandino (33,4 
proc.). Daugiausiai išaugino dėžutės pavidalo vaisius, mažiau – lukštavaisių ir lapavaisių. 
Tirti augalai turėjo daugiausiai žalios spalvos lapus (84,8 proc.), baltos, geltonos ir raudonos 
spalvos žiedus (atitinkamai: 36,4; 30,3 ir 33,3 proc.). 
 
  
1 lentelė 
Retai auginamų žolinių dekoratyviųjų daugiamečių žolinių augalų biometrinių matavimų duomenys (vidurkiai) 2010–2011 m. 
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Augalo pavadinimas 
 
Augalo 
aukštis cm 
 
Stiebų skaičius, vnt. Kero 
tankumas 
(%) 
 
Skersmuo (cm) 
Vaisiai. dydis 
(cm) 
 
Spalva  
Bendras  
 
Žiedinių  
 
Vegetaty-
vinių 
 
Žiedyno 
 
Žiedo 
 
Lapų 
 
Žiedų 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 
Alchemilla mollis 48,75±1,2 7,5±0,2 7,5±0,2 0 70 0,67 0,67 0,24 
Riešutėlis 
šv. žalia gelsva 
Švelnioji rasakila 
2. 
Anthemis nobilis 
(Chamaemelum nobile) 
12/6± 1,1 5,75±0,1 4,25±0,1 1,5±0,02 71,25 1,8 
Graižas 
 
 Lukštavaisis 
nesubrandino 
žalia balta 
Taurusis bobramunis 
3. 
Argyranthemum frutescens 37± 
2,3 
10,5±0,4 9,0±0,3 1,25±0,02 63,75 3,28  Lukštavaisis 
nesubrandino 
melsvai pilka balta 
Krūminis sidabrūnis 
4. 
Houttuyania cordata 40,25± 
1,8 
12,75± 
0,4 
3,25±0,1 9,5±0.04 72,5  1,42 Vaisius 
nesubrandino 
margaspalvė balta 
Širdžialapė saururija 
5. 
Penstemon barbatus 73± 
2,1 
5±0,06 4,25± 
0,05 
0,75±0,01 25  3,1 Dėžutė 
nesubrandino 
pilkai žalia rožinė 
Barzdotasis penstemonas 
6. 
Platycodon grandiflorus 59,25± 
2,6 
2,75±0,4 2,75±0,4 0 27,5  6,32 1,28 
Dėžutė 
pilkai žalia balta, alyvinė, 
rožinė Stambiažiedis plačvarpis 
7. 
Pulmonaria saccharata 25,75± 
0,68 
6,25± 
0,04 
6,25± 
0,04 
0 60  1,68 0,36 
Riešutėlis 
žalia su balto-
mis dėmėmis 
alyvinė, rožinė, 
melsva Šlakuotoji plautė 
8. 
Rodgersia aesculifolia 111,25± 
3.6 
2,25± 
0,01 
2,25± 
0,01 
0 75 61,25 
Šluotelė 
 0,31 
Dėžutė 
šv. žalia balta 
Kaštonlapė rodžersija 
9. 
Acaena argentea 9/15,7± 
0,1 
7,25± 
0,04 
5,75± 
0,03 
1,25±0,01 67,5 1,23 
Galvutė 
 0,2 
Sutelktinis 
pilkai žalia, 
apatinė pusė 
sidabrinė 
rusva 
Sidabrinė acena 
10. 
Allium tuberosum 41,75± 
1,6 
9,5±0,6 9,5±0,6 0 76 4,17 
Skėtis 
 1,05 
Tribriaunė 
dėžutė 
pilkai žalia balta 
Gumbinis česnakas 
11. 
Arrhenatherum elatius ssp. 
bulbosum 
32,75± 
0,8 
13,25± 
1,02 
3,75± 
0,02 
10,0±1,0 76,25 5,45 
Šluotelė 
 
 Žvynagrūdis, 
2010 m. 
nesubrendo 
pilkai žalia, 
baltomis 
linijomis 
gelsva 
Aukštoji avižuolė porūšis 
gumbuotoji 
12. 
Artemisia abrotanum 87,25± 
2,2 
14,5±0,9 4,25±0,2 10,25±0,7 70 2,35 
Graižas 
 0,14 
Lukštavaisis 
pilka žaliai gelsva 
Diemedis 
13. 
Astrantia major 48,75± 
1,9 
6,75±0,3 3,5±0,15 3,25±0,15 47,5 2,97 
Galvutė 
 0,6 
Skeltavaisis 
žalia balsvai 
rožinė Didžioji astrantija 
14. 
Codonopsis clematidea 61,75± 
1,8 
3,0±0,3 1,75± 
0,16 
1,25±0,14 12,5  3,7 0,46 
Dėžutė 
pilkai žalia melsva 
Raganinis skambalėlis 
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Augalo pavadinimas 
 
Augalo 
aukštis cm 
 
Stiebų skaičius, vnt. Kero 
tankumas 
(%) 
 
Skersmuo (cm) 
Vaisiai. dydis 
(cm) 
 
Spalva  
Bendras  
 
Žiedinių  
 
Vegetaty-
vinių 
 
Žiedyno 
 
Žiedo 
 
Lapų 
 
Žiedų 
 
15. 
Cymbalaria muralis 5,3/ 
29,5± 
1,0 
6,75±0,4 4,5±0,3 2,25±0,1 85  0,64 0,64 
Dėžutė 
žalia, apatinė 
pusė violetinė 
šviesiai 
violetinė Gulsčioji cimbaliarija 
16. Darmera peltata 68,75± 
2,3 
3/6,75± 
0,2 
3±0,05 6,75±0,15 10/71,25  0,97 0,92 
Dėžutė 
 
tamsiai žalia rožinė 
Skydinė darmera 
(peltifilius) 
17. Dianthus knappi 36,25± 
1,8 
9,75±0,6 7,25±0,4 2,5±0,2 50 7,38 
Skydelis 
 1,3 
Dėžutė 
žalia įvairi 
Knapo gvazdikas 
18. Dioscorea caucasica 183,75±4,5 7,25±0,7 5,5±0,5 1,25±0,2 72,5 Nevertin-
ta 
 nesubrandino šviesiai žalia šviesiai žalia 
Kaukazinė dioskorėja 
19. Helleborus foetidus 49,0± 
2,0 
4,5±0,4 2±0,2 2,5±0,2 36,25  1,97 2,07 
Lapavaisis 
tamsiai žalia šviesiai žalia 
Dvokiantysis eleboras 
20. Helleborus niger 28± 
1,06 
3±0,05 1±0,015 2±0,035 41,25  4,82 2,4 
Lapavaisis 
tamsiai žalia balta 
Baltažiedis eleboras 
21. Helleborus purpurascens 26,75± 
0,8 
5,0±0,1 3,5±0,07 2,5±0,03 48,75  4,95 2,6 
Lapavaisis 
tamsiai žalia rausva 
Rausvažiedis eleboras 
22. Hylomecon vernalis 28± 
0,9 
5,75±0,2 4,75± 
0,15 
1,0±0,05 65  3,0 4,12 
Dviskyrė 
dėžutė, panaši į 
ankštarą 
šviesiai žalia geltona 
Pavasarinė vilkaguonė 
23. Incarvillea delavayi 27,75± 
0,9 
2,75± 
0,02 
2,75± 
0,02 
0 18,75  7,1 5,9 
Ankštara 
žalia rožinė 
Delavajaus inkarvilėja 
24. Iris ruthenica 20,25± 
0,7 
18±1,0 6,5±0,3 11,5±0,7 80,75  5,97 4,87 
Lokulicidinė 
dėžutė 
šviesiai 
žalia 
violetinė 
Rusinis vilkdalgis 
25. Kniphofia uvaria 41± 
1,3 
4,75±0,4 1,0±0,1 3,75±0,3 31,25 7,2 
Varpiška 
kekė 
 nesubrandino šviesiai 
žalia 
geltona, 
oranžinė Uoginė knipofija 
26. Oenothera macrocarpa 37,25± 
1.1 
6,75±0,6 5,25±0,5 1,5±0,1 36,25  6,95 nesubrandino šviesiai 
žalia 
geltona 
Stambiavaisė nakviša 
27. Pachysandra terminalis 27,75± 
1,3 
8,0±0,8 1,0±0,1 7,0±0,7 85,25 5,12 
Varpa 
 nesubrandino tamsiai žalia gelsvai balta 
Viršūnžiedė pachisandra 
28. Primula rosea 9,0± 
0,05 
9,75±0,9 3,5±0,3 6,25±0,6 71,25 3,67 
Skėtis 
 0,56 
Dėžutė 
šviesiai 
žalia 
rožinė 
Rožinė raktažolė 
29. Primula florindae 60,5± 
2,1 
4,75±0,4 4,75±0,4 0 22,5 7,95 
Skėtis 
 0,66 
Dėžutė 
šviesiai 
žalia 
geltona 
Tibetinė raktažolė 
30. Ramonda myconi 17± 8,25±0,8 3,25±0,3 5,0±0,5 76,25  2,47 Dėžutė, tamsiai alyvinė 
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Augalo pavadinimas 
 
Augalo 
aukštis cm 
 
Stiebų skaičius, vnt. Kero 
tankumas 
(%) 
 
Skersmuo (cm) 
Vaisiai. dydis 
(cm) 
 
Spalva  
Bendras  
 
Žiedinių  
 
Vegetaty-
vinių 
 
Žiedyno 
 
Žiedo 
 
Lapų 
 
Žiedų 
 
Pirėninė ramonda 0,8 nesubrandino žalia 
31. Rhodiola rosea 27,25± 
1,05 
6,75±0,6 3,25±0,3 3,5±0,3 55 3,35 
Skydelis, 
 0,26 
Lapavaisis 
pilkai žalia geltona 
Rausvoji rodiolė 
32. Scabiosa caucasica 43,25± 
1,9 
7,25±0,7 3,5±0,35 3,75±0,35 27,5 4,57 
Galvutė, 
 0,41 
Lukštavaisis, 
pilkai žalia melsva, balta, 
rožinė Kaukazinė žvaigždūnė 
33. Vinca herbacea 77,75± 
2,2 
12,75±1,1 10,0±1,0 2,75±0,1 80,0  2,25 nesubrandino tamsiai žalia melsva 
Žolinė žiemė 
 
2 lentelė 
Retai auginamų žolinių daugiamečių dekoratyviųjų žolinių augalų fenologinių stebėjimų duomenys (vidurkiai) 2010–2011 m. 
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Augalo pavadinimas 
Datos (mėnuo, diena)  
Vegetacijos 
trukmė 
(mėn.) 
 
Žiemojimo 
įvertinimas 
(balais) 
(Tikrinta 2011 
pavasarį) 
 
Vegeta-
cijos 
pradžia  
Butoni-
zacija 
 
Žydėjimo 
pradžia 
 
 
Žydėjimo 
trukmė 
(mėnuo, 
diena) 
(dienomis) 
 
Vaisių 
sunokimas 
 
Augimo 
atsinaujinimas  
 
Lapų 
atmirimo 
pradžia 
 
Vegetacijos 
pabaiga 
 
mėnuo, diena mėnuo, diena 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 
Alchemilla mollis 04.19 05.26 06.11 25 07.25 - 09.15 09.30 6 AŽ 0 
Švelnioji rasakila 
2. 
Anthemis nobilis 
(Chamaemelum nobile) 
05.11 07.26 07.30 85 - - 10.26 11.12 6 AŽ1 
Taurusis bobramunis 
3. 
Argyranthemum 
frutescens 
05.20 06.21 06.27 87 - - - - 5  
Krūminis sidabrūnis 
4. 
Houttuyania cordata 05.11 07.04 07.10 30 - - 09.25 09.25 5 AŽ0 
Širdžialapė saururija 
5. 
Penstemon barbatus 04.22 06.21 07.02 28 08.13 - 10.02 10.26 6 AŽ1 
Barzdotasis penstemonas 
6. Platycodon grandiflorus 05.02 06.02 06.27 55 09.29 - 09.12 09.28 5 AŽ0 
Stambiažiedis plačvarpis 
7. Pulmonaria saccharata 04.27 05.28 06.13 26 - 08.31 07.22 10.24 6 AŽ0 
Šlakuotoji plautė 
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Augalo pavadinimas 
Datos (mėnuo, diena)  
Vegetacijos 
trukmė 
(mėn.) 
 
Žiemojimo 
įvertinimas 
(balais) 
(Tikrinta 2011 
pavasarį) 
 
Vegeta-
cijos 
pradžia  
Butoni-
zacija 
 
Žydėjimo 
pradžia 
 
 
Žydėjimo 
trukmė 
(mėnuo, 
diena) 
(dienomis) 
 
Vaisių 
sunokimas 
 
Augimo 
atsinaujinimas  
 
Lapų 
atmirimo 
pradžia 
 
Vegetacijos 
pabaiga 
 
mėnuo, diena mėnuo, diena 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8. Rodgersia aesculifolia 05.03 06.26 07.14 25 09.29 - 09.26 10.19 6 AŽ0 
Kaštonlapė rodžersija 
9. Acaena argentea 04.22 06.03 06.20 24 - - 10.01 10.20 6 AŽ2 
Sidabrinė acena 
10. Allium tuberosum 04.10 09.10 10.01 28 - - 10.29 11.06 7 AŽ0 
Gumbinis česnakas 
11. Arrhenatherum elatius 
ssp. Bulbosum 
04.16 07.01 07.17 22 08.20 09.10 - 11.10 7 AŽ0 
Aukštoji avižuolė porūšis 
gumbuotoji 
12. Artemisia abrotanum 05.02 06.27 07.17 28 - - 10.02 10.22 6 AŽ2 
Diemedis 
13. Astrantia major 04.28 07.05 07.18 26 08.15 - 09.29 10.08 5 AŽ1 
Didžioji astrantija 
14. Codonopsis clematidea 05.07 06.04 07.04 25 08.19 - 09.25 10.21 5 AŽ1 
Raganinis skambalėlis 
15. Cymbalaria muralis 04.14 05.07 05.15 52 - - - 10.04 7 AŽ1 
Gulsčioji cimbaliarija 
16. Darmera peltata 05.03 05.03 05.18 26 06.20 - 10.10 10.10 5 AŽ0 
Skydinė darmera 
(peltifilius) 
17. Dianthus knappi 05.04 06.05 08.02 27 08.07 - 10.02 10.13 6 AŽ1 
Knapo gvazdikas 
18. Dioscorea caucasica 04.25 06.12 06.21 24 - - 10.01 10.18 5 AŽ0 
Kaukazinė dioskorėja 
19. Helleborus foetidus 03.22 04.01 04.04 40 06.12 - - 11.10 9 AŽ1 
Dvokiantysis eleboras 
20. Helleborus niger 03.10 04.03 04.10 49 06.08 - - 11.10 9 AŽ1 
Baltažiedis eleboras 
21. Helleborus purpurascens 03.18 04.07 04.18 52 06.08 - - 11.10 9 AŽ1 
Rausvažiedis eleboras 
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Augalo pavadinimas 
Datos (mėnuo, diena)  
Vegetacijos 
trukmė 
(mėn.) 
 
Žiemojimo 
įvertinimas 
(balais) 
(Tikrinta 2011 
pavasarį) 
 
Vegeta-
cijos 
pradžia  
Butoni-
zacija 
 
Žydėjimo 
pradžia 
 
 
Žydėjimo 
trukmė 
(mėnuo, 
diena) 
(dienomis) 
 
Vaisių 
sunokimas 
 
Augimo 
atsinaujinimas  
 
Lapų 
atmirimo 
pradžia 
 
Vegetacijos 
pabaiga 
 
mėnuo, diena mėnuo, diena 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
22. Hylomecon vernalis 04.11 04.29 05.02 22 05.20 - 06.14 07.10 3 AŽ1 
Pavasarinė vilkaguonė 
23. Incarvillea delavayi 05.02 06.15 06.21 54 07.31 - 09.20 10.09 4 AŽ1 
Delavajaus inkarvilėja 
24. Iris ruthenica 04.15 05.15 05.21 21 07.06 - 09.20 10.06 6 AŽ0 
Rusinis vilkdalgis 
25. Kniphofia uvaria 04.29 06.20 07.08 54 - - - 10.15 5 AŽ2 
Uoginė knipofija 
26. Oenothera macrocarpa 05.02 06.22 07.08 55 - - 09.09 09.20 4 AŽ1 
Stambiavaisė nakviša 
27. Pachysandra terminalis 03.07 05.21 06.02 26 - - - 11.10 9 AŽ0 
Viršūnžiedė pachisandra 
28. Primula rosea 04.02 05.04 05.12 26 07.07 08.05 10.20 10.30 5 AŽ1 
Rožinė raktažolė 
29. Primula florindae 05.08 06.18 07.02 30 09.05 - 09.30 10.15 5 AŽ1 
Tibetinė raktažolė 
30. Ramonda myconi 04.28 05.15 05.30 28 - - - 10.25 7 AŽ1 
Pirėninė ramonda 
31. Rhodiola rosea 04.18 05.14 05.22 27 - - 07.23 08.15 3 AŽ1 
Rausvoji rodiolė 
32. Scabiosa caucasica 04.15 05.30 06.19 55 08.10 - 09.30 10.12 5 AŽ1 
Kaukazinė žvaigždūnė 
33. Vinca herbacea 04.05 04.30 05.10 28 - - - 11.10 9 AŽ0 
Žolinė žiemė 
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Nustatyta, kad 2010–2011 m. iš tirtų augalų anksčiausiai vegetuoti pradėjo baltažiedžiai ir 
rausvažiedžiai eleborai (Helleborus niger, H. purpurascens), viršūnžiedės pachisandros 
(Pachysandra terminalis), kiek vėliau dvokiantieji eleborai (H. foetidus). Jų vegetacija prasidėjo 
kovo mėn. Vėliausiai atžėlė širdžialapės saururijos ( Houttuyania cordata), tibetinės raktažolės 
(Primula florindae) – tik gegužės mėn. pirmoje ar antroje dekadose. Pagal vegetacijos pradžią tirti 
augalai suskirstyti į grupes: vegetuoti pradedančius kovo, balandžio ir gegužės mėn. Nustatyta, 
kad daugiausiai taksonų augalų (17 taksonų, 51,51 proc.) vegetuoti pradėjo balandžio mėn., 12 
taksonų augalų – gegužės mėn. (36,36 proc.) ir tik 4 taksonų augalai (12,13 proc.) vegetuoti 
pradėjo kovo mėn. 
Iš tirtų 33 augalų taksonų anksčiausiai pražydo eleborų genties augalai (Helleborus sp.), 
gulsčiosios cimbaliarijos (Cymbalaria muralis), skydinės darmeros (Darmera peltata), 
pavasarinės vilkaguonės (Hylomecon vernalis), rusiniai vilkdalgiai (Iris ruthenica), rožinės 
raktažolės (Primula rosea), pirėninės ramondos (Ramonda myconi), rausvosios rodiolės 
(Rhodiola rosea), žolinės žiemės (Vinca herbacea). Šie augalai žydėti pradėjo balandžio mėn. 
pabaigoje, gegužės mėn. Vėliausiai sužydo taurieji bobramuniai (Chamaemelum nobile), 
širdžialapės saururijos (Houttuyania cordata), barzdotieji penstemonai ( Penstemon 
barbatus), kaštonlapės rodžersijos (Rodgersia aesculifolia), gumbiniai česnakai (Allium 
tuberosum). Jie žydėjo liepos, rugpjūčio ir net rugsėjo mėnesiais. 
Nustatyta, kad daugiausiai iš tirtų augalų yra vidutinės žydėjimo trukmės augalų, t.y. 
žydinčių nuo 21 iki 30 dienų (21 taksonas, 63,63 proc.). Nerasta trumpai žydinčių augalų, net trys 
pozicijos – Žt0, Žt1 ir Žt2 buvo tuščios. Labai džiugu, kad labai ilgai žydinčių gėlių – daugiau kaip 
50 dienų, užfiksuoti net 9 taksonai. Tai taurieji bobramuniai (Chamaemelum nobile), 
stambiažiedžiai plačvarpiai (Platycodon grandiflorum), gulsčiosios cimbaliarijos (Cymbalaria 
muralis), rausvažiedžiai eleborai (Helleborus purpurascens), Delavajaus inkarvilėjos (Incarvillea 
delavayi), uoginės knipofijos (Kniphofia uvaria), stambiavaisės nakvišos (Oenothera 
macrocarpa), kaukazinės žvaigždūnės (Scabiosa caucasica). Paminėtina, kad tai buvo vertinta 
viso augalo žydėjimo trukmė. Eleboro žydėjimo pabaiga sunkiai nustatoma, nes žiedai tik keičia 
spalvą, todėl žydėjimo pabaiga laikyta, kai išryškėjo vaisių – lapavaisių užuomazgos. Šie tyrimų 
rezultatai parodė, kad šios retosios ir naujai introdukuotos gėlės gali būti plačiau panaudojamos. 
Iš tirtų augalų anksčiausiai vegetaciją užbaigė pavasarinės vilkaguonės (Hylomecon 
vernalis) – liepos mėn. 1 dekadą; švelniosios rasakilos (Alchemilla mollis) – rugsėjo mėn. 2 
dekadą; širdžialapės saururijos (Houttuyania cordata) – rugsėjo mėn. 3 dekadą nušalo. Daugelis 
tirtų gėlių 2011 m. vegetaciją baigė spalio mėn., o visžalės dar vegetavo ir lapkričio mėn. 
pradžioje. 
Įvertinta vegetacijos trukmė mėnesiais. Nustatyta, kad trumpiausias vegetacijos periodas yra 
3 mėnesiai (6,06 proc. tirtų augalų taksonų), ilgiausias – 9 mėn. (15,15 proc.). Daugiausiai tirtų 
augalų vegetacija truko 5 mėnesius (11 taksonų – 33,33 proc.) ir 6 mėnesius (9 taksonai – 27,27 
proc.). 
Tirtų augalų žydėjimas pasiskleidžia per beveik visą fiksuotą vegetacijos laikotarpį. Turint 
šiuos duomenis yra nesunku parinkti žydinčius augalus vienam ar kitam laikotarpiui ir galima 
teigti, kad pasirinkti tirti augalai apima labai platų žydėjimo diapozoną – nuo balandžio mėnesio 
pradžios iki spalio mėn. pabaigos. 
 
Išvados 
 
1. Tirti retai auginami žoliniai dekoratyvieji augalai pasižymi išskirtinėmis bioeko-
loginėmis ir dekoratyvinėmis ir reproduktyvinėmis savybėmis, kurios nulemia jų pritaikymo 
želdiniuose galimybes. 
2. Įvertinus pritaikymo gėlynams galimybes, nustatyta, kad daugelis tirtų augalų tinka 
lysvaitėms ir grupėms (93,9 proc.), alpinariumams ir kapinėms ( 87,8 proc.), mažai klomboms 
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(24,2 proc.) ir parteriams (21,2 proc.). Įvertinus bendras pritaikymo gėlynuose galimybes 
nustatyta, kad dauguma tirtų augalų yra siaurų pritaikymo pozicijų (Pr.2 – 4–6 pritaikymo 
pozicijos), (Vaidelys, 2005). Nors dauguma tirtų augalų yra siauro pritaikymo diapozono, tačiau 
atskirose pritaikymo pozicijose puikiai dera su kitomis gėlėmis ir gali paįvairinti žolinių 
dekoratyviųjų augalų sortimentą. 
3. Retai auginamų žolinių dekoratyviųjų augalų fenologiniai stebėjimai ir biometriniai 
matavimai vykdyti 2 metus, dar netirtos reprodukcinės šių augalų savybės, todėl tyrimas tęstinas 
ir detalesnės, pagrįstos gausesniais ir išsamesniais tyrimais išvados, bus pateiktos tolimesniuose 
tyrimų etapuose. 
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ASSUMPTIONS OF APPLICATION POSSIBILITIES OF UNCOMMON 
PERENNIAL HERBACEOUS ORNAMENTAL PLANT ASSORTMENT IN 
VARIOUS TYPE PARTERRES 
 
Jonas Vaidelys, Donatas Misiūnas (Kauno kolegija/University of Applied Sciences) 
 
Summary 
 
The article presents results of a research on ornamental and bio ecological peculiarities 
of 33 taxa of uncommon perennial ornamental herbaceous plants. The research was carried 
out in Kaunas University of Applied Sciences in 2009–2011. The aim of the research is to 
integrate uncommon perennial ornamental herbaceous plants in various types of parterres. It 
is determined that there are wide application possibilities for flower beds of analyzed 
herbaceous plants, if special growing conditions are applied.  
The results showed that Vinca herbacea Waldst et Kit., Scabiosa caucasica Bieb., 
Primula rosea Royale and P. florindae Ward.), Oenothera macrocarpa Nutt., Darmera 
peltata Torr.ex Benth., Allium tuberosum Roth. ex Spreng., Houttuyania cordata Thunb., 
Chamaemelum nobile L. have application possibilities in parterres. 
Uncommon perennial ornamental herbaceous plants have special bio ecological, 
ornamental and reproductive peculiarities which determine application possibilities for 
parterres. 
Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment.  
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It is found that 93.3 % of researched plants could be used in beds and groups, 87.8 % in 
rock gardens and cemeteries, 24.2 % in raised beds, 21.2 % in parterres. The research is 
continued. 
Keywords: uncommon perennial herbaceous ornamental plants, research on ornamental 
and bioecological peculiarities, use of plants.  
 
  
